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Enseñanza In1eractha de Programación y Algoritmia 
'¡~rorts .. F~m'¡"d~ .. M",o:~k PonJll. M,,~r;,' ;'o - V ;u .. -ror: { ... ".'tI""". S¡, ¡>ndor 
¡:' tpartam~nto d ! EltGtr 6niGa - Fa.::I~ltad R!sional M!ndo1.(1 
UniVllrJidad n cnoi6siCil Nocional 
E-"",'!· mjm"",dO ""'"" .",-._ffl._lIr • T ~L 106/ ) • 373613 /19&153 
Palu brta c:lal't : 
?t<JgnroOl:ión - Si roulaci6n - &Irenam ic ntt> IrIeI'OI:ti~~ 
Rt wmt ,,: 
Se pretende l~gI'!Ir un. mo}'or oamiloción del ol "mno .ob", lo. ol!JJritmo. b6ace.. "tiliz.odol e!1 
pr<.y .. rooci ón . " OL'a e11<. lO h.;m plemenlod~ en crMLn~ Wind~ ... o® "na e~ I<rci6n de proyam u que peL'Jllite!1 
~pe,a¡', e n f~rrna i n"" ""IÍ\'a, ",b,e 101 di ai rte.. """ •• que e~nlliluye!1 I~. f"ndame!1I01 de la p,'~gL'am ""i 6n de 
e~mptl1od~,' ••. Se peLmite al .I"ro n ~ Va' la ",,'~llri6n de I ~I dalo. ingresado. y de I ~I ,elUltod~. paLri .Ie. de 
oad. \l na de 1 .. ; ",,..,;~,,,,. qt'" . e ,'eali un_ Le.. tero .. denn"lIodú . en e",-" . p L'~,!')'amu ab.ro"" a lu , ablu de 
va"dod de lu diainta. op"' .. d~"" . 1 6~c ••• lu e"n",n",1.I de oM,,,,1 de fluj o y de rep<:liCl6n, ""eglo., 
~rrlen"", ien,üt, }' e"n"" nr .. de da,o •. 1lII-'" oo",ep"" ' e "omp l<:rnentM c on rn' ""';e de p,'o,!')'am .. , 
im plcmem.odo. en Lengu.je e, qne a,,,,,n 01 olumno corno ejemplo paL'. el de san"lIo de lo. alS"Lh m o • 
• n .I; ~odo ._ 
Dato. de 101 UJllQrt ' 
l\bn:do. J"o:nJÚldt>;; In~njcra en Si lI<:m o. de lrt!o,moción cg«:OlIdo de lo Uni'''Lmod T a:n~I6gic:. N:!c:i onol 
P"",itod ,~!i~ ... 1 Mendo .... Se dcocmpc~a e~m~ doccmc "" l •• d,mr •• lnf~rrnlitico 1 e Info,m5tie. Il de l. 
conen l'l':"nieLio en l!la:u-Ú'1ica de lo mi.ro. Uridod Académica, :Jeode el oile. J ,q'lj lO encucnt, .. de .. ,,-..lIard<o 
trab oj~.de i rl\"elligoció n "" el 6reo de Vi.ión ALUfri.1 en l. Uri>'eni dlld N",i on.1 deQ,}'o. 
l\bW"ido Pom:o; H. ICrrni nodo de ClIL""" l. e'''-cL'' de J~ieli. en 1!la:u-Ú'1ie. en l. Uri>'alidod Ta:n<M!ie. 
N""ioral - f'Dc:" hlld ,«gi ..,.1 Mena,.,a, Se de..",pei\o. a.ro ~ Ayudarle en 1.1 eitcd' •• Inf~,m6tica 1 e Info,m!tieo 
Ji de l. ca"'e,," l~nieLía en I!lectnlrie. de l. mi.."o llidod Académica, :Jeode el .~~ 1.9'15 le enc"cm, .. 
de •• n-..lI . nó:o tL .. b.j~1 d: i n>'elligociG~ en el .'\oceoamiCl1.o :Ji,;jtol de SdI.Ie. en l. Lni=lidod NEio ... 1 de 
Ulyo. 
Salratb- NullrTÚl ' IngeriC!'O en I!la:u-Gric. y l!Ia:ui"¡dad egleoad~ de l. Uri~C!";dod Merdou 5e deocmpdl. 
oomo p,,,Ie,,,r uU1Ia¡' de 1 .. dlodra. ¡nfu.",6tic:a ¡ e lnf~,m'ti ea n de la ca"",', ¡~nieño en E!~tnl";". de l. 
U~i,'eL'lidod T ""n~l6~c. N""ion.1 - PoeU.tod -'!.e!i ~n.1 Mend<.a. Tambib1 lO de""",pe~a eom~ p.'OIe.cc titulaL' en 
~1I ... t1lÚ , ,,,"adzde. del modi~. E!n el !mbit<. p,-..leaonal lO de""",pel'ia e<.m~ jde de Cera¡-.. de C6mpl111>' de l. 
Hon, ... Me Cima¡', de ~p,ud~1 de l. p",,;ma de MendOlL Su . u'aboj~. 11M li do ex¡l'"II-''' e~ con~"e'" 
n ""i.., .Ie. e i ntem"'; on . Ie .. 
